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MOTTO 
 
 Time is free, but it’s priceless. You can’t own it, but you can use it. You 
can’t keep it, but you can spend it. Once you’ve lost it, you can never get it 
back 
(Anonim) 
 
 When you feel like quitting think about why you started 
(Anonim) 
 
 Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. 
(Q.S. Al-Ankabut : 6) 
 
 For what it’s worth, it’s never too late to be whoever you want to be. 
(Benjamin Button) 
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ABSTRAK 
Tanthowi Jauhari. D0108104. Analisis Peran Stakeholder Dalam 
Program Dana Pembangunan Kelurahan Di Kelurahan Kadipiro, Kacamatan 
Banjarsari. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. 
 
Kadipiro merupakan kelurahan dengan alokasi dana pembangunan kelurahan yang 
paling besar. Musrenbang Kelurahan Kadipiro 2013 terdapat permasalahan diantaranya, 
belum mampu mengoptimalkan swadaya masyarakat, inkonsistensi antara perencanaan dan 
pelaksanaan program, dan pelaksanaan yang tidak selesai tepat waktu. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui 
hasil wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan teknik analisis 
dilakukan secara kualitatif dengan wawancara. 
 
Peneliti mencoba menganalisis peran dana pembangunan kelurahan. Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan program dana pembangunan 
kelurahan di Kelurahan Kadipiro stakeholder terlibat antara lain ; PPK, LPMK, Kelurahan, 
BAPPEDA, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Lembaga Kemasyarakatan. 
Peranan yang dilakukan oleh para stakeholders dalam pelaksanaan program dana 
pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro telah dijalankan sesuai kapasitas 
mereka masing-masing. Peranan yang mereka lakukan telah terwujud dalam 
program-program yang selama ini telah berjalan sehingga memunculkan kerjasama 
antar stakeholders yang didasarkan pada asas partisipatif dan pemenuhan hak dan 
kewajiban masing-masing stakeholder, akan tetapi tidak semua stakeholder 
menjalankan perannya dengan baik, dalam penelitian ini peran masyarakat tidak 
maksimal dikarenakan partisipasi masyarakat yang kurang dan cenderung apatis 
dalam program dana pembangunan kelurahan di Kelurahan Kadipiro 
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ABSTRACT 
Tanthowi Jauhari. D0108104. Analysis of Stakeholder Role In the 
Village Development Fund in Kadipiro Village, Banjarsari District. Thesis. 
Public Administration Sciences study program. Social and Political Sciences 
Faculty. Sebelas Maret University. Surakarta. 2016. 
 
 
Kadipiro is a village with a greatest village development fund allocation. In 
2013 Kadipiro Village Musrenbang there were such problems, has not been able to 
optimize empowerment, inconsistent between project planning and 
implementation, dan implementation is not completed on time. 
 
This research is a qualitative descriptive study. Data were collected through 
in-depth interviews and documentation. The sampling technique used purposive 
sampling. The validity of the data using triangulation sources and analysis 
techniques is conducted qualitatively by interview. 
 
Researchers tried to analyze the role of stakeholders in the village 
development fund. Based on the research that has been done, in the implementation 
of village development funds in Kadipiro Village the stakeholders is ; PPK, LPMK, 
Kelurahan, BAPPEDA, DPPKA, Bagian Pemerintahan Umum dan Lembaga 
Kemasyarakatan. The role performed by the stakeholders in the implementation of 
the village development fund in Kadipiro Village has been executed according to 
their respective capacities. The role that they do have materialized in programs that 
had been running which raises the cooperation among stakeholders based on the 
principle of participatory and fulfillment of the rights and responsibilities of each 
stakeholder, but not all stakeholders function well, in this study the role of society 
is not optimal due to the lack of community participation and tend to be apathetic 
in the village development fund programs in Kadipiro Village. 
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